














































































































































A word or phrase, often an item of jargon, that is fashionable at 
a particular time or in a particular context.
英語は英英辞典で調べる
Wikipedia 英語版もまぁいい




















































A digital native is a person for whom digital 
technologies already existed when they were 
born, and hence has grown up with digital 
technology such as computers, the Internet, 






A digital immigrant is an individual who grew 
up without digital technology and adopted it 


















































































Facebook to suspend 'bad actors' regularly violating community 
standards from Live
Facebook has announced that users who abuse its community 
standards policies will be suspended from using Facebook Live. They 
will be blocked for a period of time after what the network deems a 
single serious offence.
This comes after the Christchurch terror attacks, where a terrorist live-
streamed a massacre on Facebook. The video then went viral, forcing 






















高等教育 学術 出版 研究環境 学術情報・・・
ITCに馴染んだ「若い世代」が学術世界の様相を変える？
Ａｒｔｉｃｌｅ Level Metrics
Altmetrics
(4)Open Access
オープンアクセスを大学幹部 大学教員に説明する
オープンアクセスがビジネスになった時代
(5)Open Science
Data Science
Data Centric Science
Data Curation
DOI
ORCID
Kopernio
図書館は何ができるか？
何をしなくてはならないか？
(6)電子書籍
電子書籍
どの程度使われていますか？
なぜ日本は遅れているのか
日本と欧米豪とは二桁の差がある
高等教育を自国語で行える国
7. 学生とのやりとり
(1)学生動向
学生は忙しい
スマホ
簡便に！素早く！
大学一年生の自己評価
レポートを書くことへの不安
プレゼンテーションへの不安
情報探索に関する根拠なき自信
1)教科「情報」の影響
プログラミング
Webブラウザ 意識ない
メディアリテラシー
ネット犯罪
SNS炎上
情報セキュリティ
情報倫理
著作権
2)ウィキペディア／アマゾン
3)コピペ/剽窃
意識は低いが教えると
iThenticate
4)なんでデジタル化していないんですか？
デジタル化に関するコスト意識は低い
8.図書館サービスはどう変わっていくのか？
(1)図書館サービスの在り方
情報リテラシ
ラーニングコモンズ
機関リポジトリ
(2)OPACの在り方
ディスカバリーサービス
すぐに情報を入手できないフラストレーション
(3)教育学習との協同
アクティブラーニングって何？
カリキュラムと図書館サービスの連動
シラバス
パスファインダー
(3)教育学習との協同
情報リテラシ教育は機能しているか？
国立大学図書館協会
「高等教育のための情報リテラシー基準 2015 年版」
https://www.janul.jp/j/projects/sftl/sftl201503b.pdf
どう各図書館に合わせた形に改編するか
(4)学生の意見を聴く
事例1 ナレッジサービス.
Google、Wikipediaを使っても答えの出ないレポート課題を提示
大辞林1冊が何バイトに相当するかを計算
あるいは調査しその過程と共に回答せよ
事例２ 広がる“読書ゼロ” ～日本人に何が～
クローズアップ現代.
2014年12月10日(水)放送
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3592/1.html
日本社会に広がる読書ゼロ。
強い危機感を抱いているのが大学です。
大学は貸し出し数減少の背景に、スマートフォンの普及があると見て
います。
学生「インターネットで調べた方が本で読むよりもすぐに調べられる
ので。読書に回す時間はほぼないですね。」
事例3 ggrks
事例４ 大学院からの移籍
B教授の話
他大学から院にやってきた学生とじっくり話し、ある研究課題を
与えた
１ヶ月後、「先生、意地悪しないで、そろそろ正解を教えて下さいよ」
と言ってきた
事例5 学部一年生Ａ君の中間授業評価
そもそも、授業というのは、教師が黒板に一つひとつ、問題と模
範解答を板書するのが正しいのである。
ところがX大というのはどの教師も腐っている。
ちっとも板書をしない。そもそも問題などというものは、見たこと
がないものが解けるわけはないのに、解けない問題、解き方の
パターンを教えない問題ばかりを出してくる。こんな問題を出す
のは時間の無駄だ。
事例6 良い文献とよくない文献の見分け方
C教授の話
一年生の講義で、「良い文献と良くない文献の見極めは数をこ
なして経験を積んで判断力を上げるかない」と話した。
翌週、質問が寄せられた。
「良い文献と良くない文献の見極めは数をこなして、とのことですが、
見極める際に参考にするような、「良い」とされる文献、「悪い」とされ
る文献にそれぞれ共通する点は無いのでしょうか」
